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φασιν καί νά καταστήσης γνωστόν...............1 φόρον προβάτων, κήπων, αμπελώνων,
ελαιώνων καί άλλων, εάν δέ έλήφθη τι παρ’ αύτών, νά τοΐς επιστροφή.
Εφεξής νά μή έπιτρέψης άνάμιξιν ή άντίθετον ενέργειαν πρός τήν ιερόν 
άπόφασιν. Τούς μή ύπακούοντας ή έναντιουμένους νά άναφέρης εις τήν Πύλην μου, 
άφ’ ού δέ ϊδης τήν παρούσαν ίεράν άπόφασιν νά τήν παραδώσης καί πάλιν εις χεΐ· 
ρας των.
Έγράφη κατά τά μέσα του μηνός Σιαμπάν του έτους 8912 έν τή έδρα Κων­
σταντινουπόλεως.
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Θαΰμα είς τον ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας Λαγονδιανής
Ό έν Θεσσαλονίκη φίλος στρατηγός έ.ά. Άστεριάδης έθεσεν είς τήν διάθεσίν 
μου, καί τόν ευχαριστώ δι’ αυτό, τό πρωτότυπον κατωτέρω δημοσιευομένου απολυτί­
κιου μετά τής συνεχόμενης ιστορικής σημειώσεως, συνταχθέν έν Θεσσαλονίκη τήν ΙΟην 
’Απριλίου 1852 υπό τοΰ ίερομονάχου Γρηγορίου, εφημερίου του γνωστού έν Θεσ­
σαλονίκη ναού τής Ζωοδόχου Πηγής, άλλως γνωστής υπό τό όνομα Παναγίας Λαγου- 
διανής. Τό τε άπολυτίκιον καί ή ιστορική σημείωσις άναφέρονται είς θαύμα, συμ­
βάν κατά τά έτη τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 είς τόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής. 
Δέν γνωρίζομεν τήν ηλικίαν τοΰ συντάκτου κατά τό έτος 1852, άπέχον μόνον 27 
έτη άπό τής εποχής, καθ’ ήν συνέβη τό θαΰμα, δέν αποκλείεται δέ νά ΰπήρξεν 
οδτος καί αύτόπτης μάρτυς" έν τοιαύτη περιπτώσει αί πληροφορίαι του έχουν ι­
διαιτέραν άξίαν. Νομίζω ότι δέν δυνάμεθα ν’ άποκλείσωμεν τήν έκδοχήν τούτην, 
ή δέ σύνθεσις τοΰ απολυτίκιου συνηγορεί υπέρ τής άπόψεώς μας.
Έκ τής έπιτοπίου έρεύνης, τήν οποίαν ένήργησα, καί έκ τών πληροφοριών, 
τάς οποίας συνέλεξα παρά τοΰ νΰν εφημερίου τού ναού πατρός Χαραλάμπους Τερ- 
πινίδου, ύπηρετούντος έκεϊ έπί εικοσαετίαν, διεπίστωσα τά κατωτέρω.
Τό άπολυτίκιον είναι γνωστόν είς τήν έκκλησίαν άπό πολλών ετών καί ψάλ­
λεται τήν Παρασκευήν τής Διακαινησίμου, δτε καί εορτάζει ό ναός, άλλά δέν έτυπώ- 
θη είς εκκλησιαστικόν τι βιβλίον, διατηρήσαν, ούτως είπεΐν, τόν ίδιάζοντα χαρακτή­
ρα απολυτίκιου, συντεθέντος μόνον διά τήν εκκλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής. Ό 
συντάκτης δμως ιερομόναχος Γρηγόριος ήτο έντελώς άγνωστος είς τούς έκκλησια- 
σιικούς κύκλους καί τήν ιστορίαν τού ναού, δπως άγνωστος ήτο καί ή χρονολογία, 
καθ’ ήν τό άπολυτίκιον συνετέθη.
'Πσαύτως ή παράδοσις περί τού έπισυμβάντος θαύματος διεσώθη έν γενικαΐς 
γραμμαίς, άλλ’ ούδέν γραπτόν μνημεϊον υπήρχε δι’ αυτήν. Ή ιστορική σημείωσις, 
ήτις ακολουθεί τό άπολυτίκιον, διαφωτίζει απολύτως τήν δλην ύπόθεσιν, διότι μαν- 
θάνομεν τώρα καί τόν συντάκτην τού απολυτίκιου Ιερομόναχον Γρηγόριον καί τήν 
ιστορίαν τού θαύματος τούτου. Είς τό σφζόμενον καί σήμερον άγιασμα τού ναού υ­
πάρχει τόσον τό κουβούκλιον, όσον καί τό άναφερόμενον τετράγωνον γουδί, έκ τοΰ 
όποιου άναβλύζει έλαχίστη ποσότης ϋδατος. Μάλιστα άνωθεν τού γουδίου μεταγενέ­
στεροι έτοποθέτησαν παλαιόν μαρμάρινον περιστύλιον μέ παραστάσεις πιθανώς πρός 
διακόσμησιν.
1 Τρεις λέξεις έφθαρμέναι καί δυσανάγνωστοι είς τό φιρμάνιον.
2 Έτος 1486.
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*0 ναός τής Ζωοδόχου Πηγής (Λαοδηγητρίας, Παναγίας Λαγουδιανής, Ταου- 
σάν μαναστίρ κατά τούς Τούρκους) είναι παλαιός, κτιστείς πιθανώς κατά τό 
1460 - 1480. “Ως με επληροφόρησεν ό νυν εφημέριος, υπάρχει παράδοσις, δτι ό να­
ός, ή μάλλον ή μονή, ήτο γυναικεία καί έξηρτάτο έκ τής Μονής Βλαττάδων. Άπε- 
τεφρώθη άγνωστον πότε επί τουρκοκρατίας καί άνιρκοδομήθη επί τής αυτής θέσεως 
κατά τό έτος 1802 υπό τού Χρήστου Μενεξέ,1 προύχοντος τής Θεσσαλονίκης, σφα- 
γιασθέντος κατά τον αγώνα τού 1821.2 *Ό αυτός εφημέριος μέ επληροφόρησεν ότι 
ό θεμέλιος λίθος τής άνεγέρσεως τής μονής διεσφζετο εν τφ προαυλίω του ναού 
καί έφερε χρονολογίαν 1403. Δυστυχώς κατά τήν άνέγερσιν καταφυγίου κατά τον Β' 
παγκόσμιον πόλεμον οί κατασκευάζοντες τούτο έργάται κατέστρεψαν τόν λίθον χρη- 
σιμοποιήσαντες τά τεμάχια διά τήν κατασκευήν τού καταφυγίου. Άρχιτέκτων του 
ναού ύπήρξεν ό Καυταντζόγλου τής γνωστής έκ Θεσσαλονίκης οικογένειας.8
Τό χειρόγραφον
■fc
Γρηγόριος Ιερομόναχος εύφημέριος 4 τής Κυρίας Θεοτόκου Λαγουδιανής. 
Άπολυτίκιον τής Κυρίας Θεοτόκου ήχος Απ 
Τής πηγής σου τά ρήθρα5 άνυμνοΰμεν πανύμνητε 
ά έξ άκροιόμου τής πέτρας άναβλύζη άήρωα,6 
τό θαύμα εκπλήττει πάντα νοΰν, πώς λίθος ακένωτος 
πηγή, άλλ’ έκ ταύτης άπαντλοΰντες τόν ιαμάτων 
έκαστοι τυγχάνουσι καί πάντα τό ύδωρ γίνεται 
αύτοϊς έν πίστει λαμβάνουσι αυτό" χάρις τή άντιλήψει 
σου αγνή, Χάρις ταΐς προστασίαις σου, Χάρις τοΐς θαυμασίοις, 
μόνη μητράνανδρε.
1852 Ιωνβ : Απριλίου: 10: 
Θεσσαλονίκη
ονομαζόμενος αυτός ό Ναός τής Κυρίας Θεοτόκου ή Ζωοδόχος πηγή, καί έχει τό 
θαύμα αυτό μέσα εις τήν εκκλησίαν ξεχωριστόν Κουβούκλιον είναι μία Πέτρα σχη­
ματισμένη ίσον μέ εν γουδί τετράγονο καί μάλιστα είς Καιρόν τού ήμέρ Πασιά 7 ή- 
θέλησε νά πάρη τήν εκκλησίαν τής επαναστάσεως τόν καιρόν καί έτζι έβούλουσε 
τό Κουβούκλιον καί τήν Πέτραν αύτήν τήν εσφράγισε μέ πασιάν καί μέ μολάν καί 
μέ τόν μητροπολίτην μαζί καί οι άρχοντες τής πολιτήας καί έβαλε έναν έκκατόνταρ-
1 Πρβλ. Γρηγόριος Παλαμάς, τ. 31 ’Ιουλίου 1918, σελ. 522.
2 Πρβλ. T Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες εις τούς αγώνας τής ανεξαρτη­
σίας, σελ. 72.
8 Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, σ. 185 ύποσημ. 2.
4 Διετήρησα τήν ορθογραφίαν τού χειρογράφου.
8 Τό ορθόν: ρείθρα.
6 Τό όρθόν; άείρροα.
7 Πρόκειται περί τού Όμέρ πασά Βρυώνη, όστις διεδέχθη είς τό σαντζάκιον 
Θεσσαλονίκης κατά τό έτος 1825 τόν Ίμπραήμ πασάν, διάδοχον τού διαβόητου σφα- 
γέως τών Θεσσαλονικέων κατά τόν αγώνα τού 1821 Μεχμέτ Έμίν Έμπουλουμπούτ 
πασά. Πρβλ. Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες είς τούς αγώνας τής άνε- 
ξαρτησίας, σελ. 150 καί τού αυτού, Άρχεΐον Θεσσαλονίκης, σελ. 487. Τού αυτού,
Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν άγώνα τής ανεξαρτησίας, σελ. 34.
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χον καί έφύλαξε τό ήμερωνύκτιον εκείνο (ώ του θαύματος) ή Κυρία Θεοτόκος έπλη- 
μήρεσε ό λίθος καί έγέμισε, ή εκκλησία όλη τό άπαράτησαν εις τούς Χριστιανούς.
’Αφηγήσεις διά την εν Χαλκιδική επανάατααιν τοϋ 1854.
Ή κατωτέρω άφήγησις τοϋ γέρο Γεωργίου Σμαγοΰ έξ 'Αγίου Νικολάου Χαλ­
κιδικής μοί παρεδόθη από τόν ενταύθα επιθεωρητήν των τελωνείων κ. Ευάγγελον 
Καμιλάτον μέ τήν παράκλησιν όπως δημοσιευθή. Τήν παραθέτω αύτουσίαν, ϊνα έν- 
ταχθή παραλλήλους πρός τά ιστορικά στοιχεία, τα όποια έδημοσίευσαν ό καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άπόστ. Βακαλόπουλος,1 ό έν Νέφ Ύόρκη εγκατε­
στημένος φίλος τής ιστορίας καί ερευνητής των εκεί άρχείων Γιάννης Τόζης* 3 * * * *καί ό 
καθηγητής τοϋ Γυμνασίου Πολυγύρου Παν. Γ. Στάμου 8 διά τήν έν Χαλκιδική έπα- 
νάστασιν τοϋ 1856.
Άφήγησις Γεωργίου Σμαγοΰ
Ό Τσάμης Καρατάσος διωρίσθη οπλαρχηγός Μακεδονίας. Άπεβιβάσθη εις 
Συκιάν καί από εκεί μέ καΐκια έφθασεν εις "Ορμον Παναγιάς Μεγάλη Παρασκευή 
1854. "Εκαμε Πάσχα εις "Αγιον Νικόλαον. Μετά έπεστράτευσε κατοίκους όσους 
ήδύναντο νά φέρωσιν όπλα καί άφησε μόνον 12 τούς γεροντοτέρους ώς πολιτοφύλα­
κας καί συνδέσμους εις "Αγιον Νικόλαον. Μέ τούς άλλους πήγεν εις τήν Όρμύλιαν. 
Τόν πληθυσμόν τοϋ 'Αγίου Νικολάου τόν εστειλεν εις τήν νήσον Βορβοροΰ. ΕΙχεν 
800 - 1000 παλληκάρια άπό Παλαιόν 'Ελλάδα καί έπεστράτευσεν άλλους 1000 άπό 
τόν "Αγιον Νικόλαον, Συκιάν, 'Ορμύλιαν, Παρθενώνα κλπ.
Είς τήν Χαλκιδικήν καί "Αγιον "Ορος καπετάνιος άρματωλός ήταν ό Καπε- 
τάν Γεωργάκης καί εστρατολόγησε μοναχούς καί κοσμικούς ώς 300-500. Τόν διώρι- 
σε ό Καρατάσος ώς οπισθοφυλακήν. Μετά άποτυχίαν μάχης Όρμύλιας, κατέφυγεν 
είς "Αγιον "Ορος (Γεωργάκης). Μετά παντρεύθηκεν είς "Αγιον Νικόλαον, άλλα τόν 
πρόδωσαν καί κατεδικάσθη άπό δικαστήριον Θεσσαλονίκης ώς επαναστάτης είς θά­
νατον. Κάποιος φίλος του τόν ειδοποίησε ότι θά κοινοποιηθή ή άπόφασις είς τάς 
τοπικός άρχάς 'Αγίου Νικολάου καί έτσι εφυγεν για τό "Αγιον "Ορος.
Τήν πολεμικήν σημαίαν του, άσπρο σταυρό καί φόντο κόκκινο (για νά έξαπα- 
τήση τούς Τούρκους), τήν άφιέρωσεν είς τήν εκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Νικολάου ("Αγιος 
Γεώργιος) καί τήν έχρησιμοποιοΰσαν ώς λάβαρο. Οί Τούρκοι δέν έδιδον προσοχήν 
είς αυτήν. 'Ως τό 1807 υπήρχε, μετά οί ιερείς εφοβήθηκαν, τήν έκρυψαν κάπου καί 
έσάπισε. Σήμερον έσώθηκαν τά κρουσσωτά μόνον.
Ό Καπετάν Γεωργάκης κατέφυγεν είς Καρυάς φορών ράσον, για νά μή τόν 
άνακαλύψουν καί άπό εκεί έπήγεν είς τήν Παλαιόν Ελλάδα, όπου έλαβεν μέρος είς 
τάς επαναστάσεις τής Κρήτης.
1 Ά π ο σ τ. Βακαλοπούλου. Νέα ιστορικά στοιχεία γιά τις επανα­
στάσεις τοϋ 1821 καί 1854 στήν Μακεδονία. Άνάτυπον τής ’Επιστημονικής Έπετηρί-
δος τής Φιλοσοφικής σχολ.ής τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ.
Ζ’, σελ. 63 - 103.
’Γιάννη Άργ. Τόζη, ’Αμερικανικοί καί άγγλικαί πληροφορίαι πε­
ρί τής έπαναστάσεως τοϋ 1854 έν Μακεδονίφ. Μακεδονικά, τ. Γ', σελ. 142 - 207.
8 Παν. Γ. Στάμου. Σύνοψις τών υπέρ τής ελευθερίας ηρωικών τής 
Χαλκιδικής αγώνων. Θεσσαλονίκη 1954.
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Όταν έγένοντο aï μάχαι εις τήν Όρμύλιαν ήλ,θεν ένα πλοίο Γαλλικό (μέ 
τροχούς) πολεμικό καί έβύθισε τά πλοία Καρατάσου, εν οΐς καί τήν φρεγάδα του μέ 
τα πυρομαχικά, καί απέκλεισε τήν Νότιο Χαλκιδική από τήν Παλαιάν 'Ελλάδα, για 
νά μή πάρουν ένίσχυσιν (1854).
***
‘Ο Γεώργιος Σμαγός είναι υιός τού ’Αναγνώστου Σμαγοΰ, δστις ώρκίσθη αυ­
τοπροσώπως άπό τόν Καρατάσον εις τό Ιερόν Εΰαγγέλιον καί τον άφησεν επί κεφα­
λής τών 12 παλληκαριών του Αγίου Νικολάου, για νά στέλλουν ειδήσεις εις αυτόν, 
τρόφιμα καί συνδέσμους. Ό Γεροσμαγός τ’ ακούσε άπό διηγήσεις τοΰ παππού του.
Ό αγροτικός διανομεύς τού 'Αγίου Νικολάου Άστέριος Κάργας είναι δισέγ­
γονος τοΰ Καπετάν Γεωργάκη.
Ό Καπετάν Γεωργάκης έπήρεν άμνηστείαν άπό τούς Τούρκους καί έπέστρε- 
ψεν εις "Αγιον Νικόλαον εις τήν οίκογένειάν του. Έβάπτισε δέ τόν Γεώργιον Σμα- 
γόν τό 1876 (γεννηθέντα 1875), ό όποιος διηγήθη τ’ ανωτέρω εις τόν Ευάγγελον 
Καμιλάτον επιθεωρητήν τελωνείων.
Άφήγησις τον γέροντος Νικολάου Δημ. Βελώνη.
Ό γέρων Νικόλαος Δημ. Βελώνης, γεννηθείς τό έτος 1879 εις Ταξιάρχην 
(Λόκοβην) Χαλκιδικής καί διαμένων εις τό χωρίον Λαγκαδίκια, μάς άπέοτειλε τήν 
κατωτέρω επιστολήν, άφορώσαν εις τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 εις τήν Χαλκιδικήν. 
Εις τήν επιστολήν του ό Βελώνης περιγράφει αναμνήσεις καί αφηγήσεις παλαιοτέρων 
συγχωριανών του, χρησίμους διά τήν τοπικήν ιστορίαν τής Χαλκιδικής, αϊτινες συμ­
πληρώνουν όσα ό νΰν έπαρχος Άρδέας κ. Ί. Παλαμήδης έγραψε εις τόν «Ελλη­
νικόν Βορράν» τής Θεσσαλονίκης τήν 25 κάί 26 Μαρτίου κατ’ άφήγησιν τοΰ προ 
πολλών ετών άποβκόσαντος γέροντος Άργυροΰ, έκ Χαλκιδικής επίσης. Τής έπιστο- 
λής ταύτης παραθέτω σχετικόν απόσπασμα.’
«....Λοιπόν εγώ, άν καί έφυγα άπό τό χωριό μου είς ηλικίαν 14 χρονών, γνω­
ρίζω τήν τοπωνυμίαν αύτήν, διότι άκουγα πολλές φορές τόν πατέρα μου νά άναφέ- 
ρη τό Ξ η ρ ο λ ε ί β a δ ο, καθώς καί πολλούς χωριανούς" τό ξεύρουν. Λοιπόν 
τό Ξηρολείβαδο είναι στήν νοτιοδυτική πλευρά τοΰ Χολομώντα καί περί τά 6 
έως 7 χιλιόμετρα άπό τήν άκριβή κορυφήν τοΰ βουνού καί επί τής παλαιάς συγ­
κοινωνίας Θεσσαλονίκης Άρναίας μέσω Ρεσιτνικίων καί είς μικράν άπόστασιν άπό 
τήν διασταύρωσιν τοΰ δρόμου άπό Σιποτνίκια πρός Λόκοβην.
Λοιπόν ό Γέρο - Άργυρός είχε τό έπώνυμον Σάρης" τόν γνώρισα έκ τοΰ πλη­
σίον πολύ" πήγαινα πολλές φορές στο σπίτι του, όταν ήμουν μικρός, διότι είχαμε 
μίαν πνευματικήν συγγένειαν, δηλαδή ό πατέρας μου βάφτιζε τά έγγόνια του. Ήταν 
ένας γέρος μέ άσπρα μαλλιά καί γένεια καί μέ κόκκινα μάγουλα καί τό βράδυ τά 
καλοκαίργια πήγαινε καί κοιμοΰνταν στο άμπέλι καί φύλαγε μια κρανιά, για νά 
μήν κλέψουν τά κράνα.
Αυτός λοιπόν ό Γέρο - Άργυρός, ό Σάρης (διότι έτσι λέγονταν καί τά έγγό­
νια του) έτράφιαζε καλαμπόκι, δηλαδή τό γέμιζε δεύτερη τσάπα, στό Ξηρολείβαδο, 
όταν είδαν τούς Χριστιανούς νά φεύγουν.
Τό 1902 διηγούμην τήν ιστορίαν τής κρανιάς είς τό Στρατόνι, πού δούλευα, 1
1 Διετήρησα τήν φρασεολογίαν τής έπιστολής, διορθώσας μόνον τά όρθογρα- 
θικά λάθη.
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καί κάποιος Λιαριγκοβινός, πού μέ ρώτησε αν ζή ακόμα ό Γέρο · Σάρης, έκαμε τον 
σταυρό του καί είπε «αυτός κοντεύει τά έκατοτριάντα χρόνια»' έκτοτε εγώ έφυγα από 
τή Χαλκιδική καί δέν γνωρίζω πότε πεψανε ό Γέρο - Σάρης.
Άπό τούς μεταγενεστέρους άκουγα πώς, όταν ακόυσαν οί χωριανοί το χαλασμό, 
αφησαν το χωριό καί έφυγαν προς άνατολάς καί κρύφτηκαν είς ένα βαθύ καί από­
τομο λάκκο, τόν Άρκουδόλακα, πού είναι δασωμένος1 άπό πουρνάρια καί άλλα 
διάφορα αειθαλή- έξω άπό τό χωριό, σέ κάποιο αμπέλι, υπήρχε μια μικρή καλύβα, 
δπου είχαν αφήσει οί· χωριανοί ένα γέρο τυφ/ ό καί τόν είπαν ότι θά φρόντιζαν 
κάθε μέρα γΓ αύτόν.
Τήν άλλη μέρα πήγαν οί Τούρκοι καί έκαψαν όλο τό χωριό,1 2 3 * * * *πέρασαν άπό 
τήν καλύβα, ό γέρος, τυφλός, μόλις ακούσε βήματα, ρώτησε «έ! παιδιά, είναι μακρυά 
το Ρωμαίϊκο Άλλα οί Τούρκοι αντί άπαντήσεως τόν έσφαξαν.
Οί Λουκοβΐτες έμειναν στον Άρκουδόλακα όλο τό καλοκαίρι. Πάγαιναν τή νύ­
χτα στό χωριό καί έπαιρναν διάφορα σκεύη, πού είχαν ανάγκη, επίσης πήγαιναν τή 
νύκτα καί θέριζαν διάφορα γεννήματα στήν Μπλανά καί τήν ημέρα μέ τές γυναίκες 
τά κουπάνιζαν, τά άλεθαν σέ χειρόμυλα καί έκαμναν αλεύρι καί μπουλγκούρια" δέν 
γνωρίζω αν πήγαν τόν χειμώνα στό "Αγιον όρος.
"Οταν ήμουν ώς 12 χρόνων, πήγα δύο φορές μαζί του στα μελίσσια- τήν πρώ­
τη φορά πήγα στό Έγρή - Μπουτζάκ καί Παζαρούδα- περάσαμε καί άπό άλλα χω­
ριά- εις ένα χωριό άπό αύτά μέ έδειξε ό πατέρας μου ένα σπίτι έρημο χωρίς πόρ­
τες καί παράθυρα καί μέ είπε πώς εκεί μέσα είχαν γεμίσει χριστιανούς καί τούς 
είπαν νά βγαίνουν ένας ένας έξω καί στήν πόρτα τούς έκοβαν τό κεφάλι. Στό δεύ­
τερο ταξεΐδι περάσαμε άπό τό χωριό Βασιλικά καί προχωρώντας πρύς τήν Γαλάτι- 
στα μέ έδειξε ένα ξερό χαντάκι, πού κατεβαίνει άπό τήν Γαίάτιστα καί μέ είπε ό­
ταν ξεκίνησαν οί Τούρκοι άπό τήν Θεσσαλονίκη, για νά κτυπήσουν τούς Χριστιανούς, 
αποφάσισαν σαράντα παλληκάρια νά θυσιασθοΰν, γιά νά γλυτώσουν οί Χριστιανοί- 
στάθηκαν λοιπόν έξω 8 άπό τά Βασιλικά καί άρχισαν νά τουφεκοΰν στον αγέρα. Οί 
Τούρκοι ακόυσαν τό τουφεκίδι καί σταμάτησαν έστειλαν δύο ιππείς νά ίδοΰν τί γί­
νεται καί καθυστέρησαν μιά μέρα. Έν τφ μεταξύ οί Χριστιανοί είχαν πιάσει τά 
βουνά- τήν άλλη μέρα πού ξεκίνησαν οί Τούρκοι, έφθαααν στά Βασιλικά, πήγαν νά 
κυκλώσουν τά παλληκάρια καί τά παλληκάρια αμυνόμενα χώθηκαν μέσα στή χαρά­
δρα- κυκλωμένα προχωρούσαν τόν άνήφορο, ώσπου έφθασαν εις ένα- σημεΐον, πού ή 
χαράδρα τελείωνε σέ ανοικτό χωράφι. Έκεϊ ήταν μιά γκορτσιά (εγώ τήν είδα, διότι 
ήταν κοντά στό δρόμο). Τά παλληκάρια μαζεύτηκαν κάιω άπό τήν γκορτσιά'1 οί 
Τούρκοι τούς κύκλωσαν ολόγυρά τους καβαλλαρία, οί σφαίρες έπεφταν απάνω τους- 
τότε ένας νέος πέταξε τήν κάπα του καί τό τουφέκι του, πήρε τό γυμνό γιαταγάνι 
στό χέρι του καί ώρμησε απάνω στήν καβαλλαρία προς τό μέρος τής Αγίας Ανα­
στασίας, πού ήταν τό βουνό πιο κοντά, καί κουνώντας τό γιαταγάνι δεξιά καί άρι-
1 Πρβλ. Ί. K. Β α σ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες είς τούς αγώνας τής ανε­
ξαρτησίας, σελ. 1042.
2 Είς τόν δημοσιευθέντα πίνακα τών καταστραφέντων χαιρίων περιλαμβάνεται 
καί ή Λόκοβη, ένθ’ άν. σελ. 101 καί 207.
3 Ή άφήγησις αίίτη καθ’ όλας τάς ενδείξεις έχει σχέσιν μέ τήν ηρωικήν αντί-
στάσιν είς τήν αυτήν τοποθεσίαν περίπου τών ηρωικών πολεμιστών τής Συκιάς υπό
τόν οπλαρχηγόν Χάψαν. Πρβλ. Βαοραβέλ λ,η ν, ένθ’ άν. σ. 80.
* Γκορτσιά σημαίνει άγριοαχλαδιά. Συνήθης ονομασία είς ολόκληρον τήν
Μακεδονίαν.
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στερά άνοιξαν οί Τούρκοι καί χωρίς να τόν πετύχη καμμιά σφαίρα πρόλαβε καί 
έπιασε το βουνό καί γλύτωσε' οί άλλοι 39 σκοτώθηκαν όλοι εκεί στή γκορτσιά.
"Οταν έδόθη ή διαταγή να γυρίσουν οί χριστιανοί στα χοιριά τους, εκάλεσαν 
τούς μουχτάρηδες νά παρουσιαστούν εις τάς άρχάς. Τότε στή Λόκοβη τήν τιμητι­
κή αυτή θέσι τήν είχε κάποιος όνόματι Γέρο - Χρηστός, επί πολλά χρόνια μουχ- 
τάρης. Συνεννοήθηκαν λοιπόν τρεις τέσσαρες άπό διάφορα χωριά νά παρουσια­
στούν μαζί ενωμένοι καί στον δρόμο ένας άπό αυτούς έπρότεινε νά σκεφθοΰν τί θά 
έπρεπε νά ειπουν εκεί πού θά παρουσιαστούν. Τότε ό Γέρο - Χρηστός τούς είπε «ας 
πάμε πρώτα στον αγά νά δούμε τί θά μάς πή καί υστέρα θά απαντήσουμε' άπό 
τώρα τί βιάζεσθε.»
"Οταν οί μουχτάρηδες παρουσιάστηκαν, τούς έδωσαν διαταγή νά συμμαζευτούν 
όλοι στά χωριά τους, καί οί μουχτάρηδες ύποσχέθηκαν νά έκτελέοουν τή διατα­
γή. Ζεκίνησαν λοιπόν καί μάζευαν 1 ό καθένας τούς δικούς του άπό τά διάφορα 
μέρη πού βρίσκονταν....»
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ
Άπό τής εποχής τού αειμνήστου Σπ. Λάμπρου είναι γνωστόν το όνομα τοΰ 
Βυζαντινού ζωγράφου Καλλιέργη, τοΰ ζωγραφήσαντος τό 1315 τόν ναόν τού Σωτή- 
ρος Χριστού εις τήν Βέροιαν.2 Τό όνομα τού ζωγράφου Καλλιέργη εύρίσκετο εις 
επιγραφήν, χαραγμένην επί λίθου είς τήν είσοδον τού ναού, όπως αναφέρουν οί δη- 
μοσιεύσαντες παλαιότερον τήν επιγραφήν.3 Ό Λάμπρος, χωρίς νά ίδη τόν λίθον καί 
τήν επιγραφήν, αλλά παρατηρήσας ότι ή μέχρι τότε καταλογάδην δημοσιευομένη 
επιγραφή είναι πράγματι έμμετρος, άνεδημοσίευσε ταύτην είς στίχους εκ τής τελευ­
ταίας κατά τήν εποχήν του δημοσιεύσεώς της είς τήν Ίσβέστια τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Ρωσικού άρχαιολογικού ’Ινστιτούτου.4 *Είναι περίεργον ότι ό Λάμπρος ονο­
μάζει τόν ναόν τής Βέροιας, ένθα εύρίσκετο ή επιγραφή, «ναόν τής Παναγίας τής 
Περιβλέπτου»,6 ένφ ό ναός εν τή επιγραφή ονομάζεται ρητώς «τής Άναστάσεως 
Χριστού» καί είναι γνωστός τόσον είς τούς παλαιότερον ίδόντας δήθεν επί τόπου 
τόν λίθον καί δημοσιεύσαντας τήν έπιγραφήν, όσον καί σήμερον, ώς ναός τοΰ Σω- 
τήρος Χριστού.6
Διά τήν ευκολίαν τοΰ αναγνώστου έπαναλαμβάνομεν τό κείμενον τής επιγρα­
φής, όπως τό έδημοσίευσεν ό Σπ. Λάμπρος :
Ξένος Ψαλιδάς (ή ψαλίδας) ναόν ϋ·εοΰ εγείρει 
αφεοιν ζητών των πολλών εγκλημάτων 
τής ,Αναοτάσεως Χρίστου ονομα ύέμενος
* Διά τήν χορηγηθεϊσαν άμνηστείαν βλέπε Βασδραβέλλην, ένθ’ άν. 
σ. 99 έξ. καί 273. Τό φιρμάνιον περί άμνηστείας φέρει χρονολογίαν 17 Ζίλ Καντέ 
1237 (5 Αύγούστου 1822).
1 Σπ. Λάμπρου, "Ελληνες ζωγράφοι προ τής Άλώσεως. Νέος Έλληνο-
μνήμων Ε' [1908], 0. 279 - 281.
3 Βλ. τάς παλαιός δημοσιεύσεις παρά Λ ά μ π ρ φ>, ένθ’ άνωτ., σ. 280.
4 Τόμ. 4 [1899], τεύχος γ', σ. 129.
6 "Ενθ’ άνωτ. σ. 279.
6 Π. χ. Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημεί- 
οις σφζομένοις. ’Εν Άθήναις 1896, τόμ. Λ', σ. 87, άριθ. 112.
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